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lnerción de anuncios, comunicados. reclamos J
gaCI'~illas, en pr:llnera. tercera y cuarta piaDa A
precl.'~ coll'-enc¡onales.
lsquclas de defunción en primera cuarta pla-
na ~ precios reducidos. .
\·alio~o..; úrholl's f'fl tOllas 135 lalilUdrs " uli,
lll' ,,'b ht'lilq¡C(JS decID::;, pues ne¡'cs'lán uu
t1irna lllUY Himplado.
E.,tu no ob_~1a1l1l'7 dehieran ensa\'arse las
plallla\.jnIlI'S de cu,'alilHos en llUl;'Slr~ cornar·
{':'I, l!tllldr srgul'íllllcllte :1(': aclima13rian aun
que !lO IIp~3:H>1l Ú adquirir el \'i~ol' y lozanía
f¡Ue les \)l'f'SLan los climas m¡'lS calidas, como
St' ha obsl'rvado en oll'OS PUl1laS 3caSll m:"Js
fríos que é..HC, crl los cuales al principio cre'
cell y sc ucsal'l'ollan rápidamente, si bien luc
~o cc:,an ('11 su desanollo Y no adquieren su
ullUl'U Ol'din,ll'ia, Ademils hay algulIas espe
cif's que I'C:'li5lf'1l Ulla lr.-mpcl'3tura baja, aSI
como oLl'as son Pl'orias de 105 terrenos secos,
pel'o liJ n1:'ls alH'OpósiLO par3 el saneamiento es
el JlH'llcionadu Eucatypllts GtohlltU8,
En ,\l'gdia llegan hoy varios millones
dio el número de elll:aliplos de dislinlaS
espf'('ies pue sc han plantado habiendo
Pl'ul)uf'SIO la «(SocicLlad climillolúgical) que se
aumenlen haslll quince millones de arboles
p:lI'a ~allear pOI' completo lodos los sitios insa
lubles: y modificar el clima, L1e modo que la
.\l'gelia venga ,'1 sel' respecLO de Sll lempera
lU!'a y salulJl'idau, la conlinuación de Eu
rupa,
La influencia hi~iénica de los eucaliplos,
perfeclamf'lllP comprobada pOI' numerosas
OhSPI'V,l('iOlU'S, nos ell;;!'üa la dc otroit flrboles
cuyos (·fet'los del)(,1l ser analogos, aunque 110
!lavan Ilamadl) lanW la atención de los birrie·. o
uis(¡l';, lIay IlHH'ha::. planlas que indudable
mCllt!' put'tif'lI ::;{,I'vir' liara el mismo objelo,
) a POI'!;.U poder :.lh"orbenlc para desecar los
PUIlItl" pantanosos ya por sus emanaCIOnes
arorniltic:Js, cif'bic'llllo lltilizi\rSe en reemplazo
tle los CU('aliplOs en oquellos punlos en que
por S.l lemperalura baja 110 pueden v¡"ir es,
tos úlumli:S.
Torios IIt'mos \'i:Sto en Espaila a lo 131'-
f:ode lo.. rlll,., y PO :llgulIos sitios palus-
ll" s, los rl'OIHlu:o;os illamos blancos que crecen
rilpidillllcnte desl'c.. ndo el lerrCIlO, asi como
los satlCc,::" mimhreras Yolros úrboles yar'
buslo, de la ramilia de las: salicineas: YI'espec·
10 de las pl,!IlUIS al'ornillit:as. son mul'llfls las
flll!' plIl'tlpn IUl" ::.1I::i ernán:.lciones wSlilllir al
J::umly/¡l!l$ glrifJvl//$. Eu Hllrva Caledonia se
ha oh:o;el'\'llIlO que la:o; MeüdclIccu poseen una
:H'cilin pareciLlaj y ellll'c nosolros creemos
quc dal'ian :';l'an I'Psllltado las mirlOS, rnllchas
labiada::i, :llgurlas cOllifel'as, los llof!ales, el
laul',,1 noble y nHi~' espf'ciaJmenle el Ilallwdo
úl'!)Ol del pal'aiso (Elrergntls angllslI!oiIOS), cu-
yo 0101' I'uel'lc y pelletrante liene una acción
decidida sobre lada clase de gérmenes vivos.
Así se obsc,'va y llama desde Ille~o la aten·
ción que en ilfluellos silios en que las cuenc3S
de los rios sr hallan limitadas por uno ú olro
lafio de monlf'ii ilbulldallles en romero, sal-
vw, tomillo.;. hi';(!JJO.s y oll'asl¡:¡bi<Hlas, 3penas
se' COlIlll'/'1l la.; illIPrlllilf'f'IIIPS; mielllras filie
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REDA(;CIO~ y ADMI~ISTRACIO~, Calle Mayor, :!8
El. f:UCALIPTU5".Pl,A~TAS NOCIVAS
Lo accilÍn snludsdJle de las planl:t~, no l<Hl
sólo se eXliende :'1 l'esl:'lhleccl'la compollil'iúlI
tleI air'e I'p.spir'uble y lIlodilical' fa\'nl'abll~mell­
le el clima, :,ino C¡\It~ tambit'll illterviene pOI'
1115 l'malltlciol1es csenciales, COllSlilll)'l'rlllo en
llluchos casos los nwjell'e"" medios prufilácticos
pal';) dt'ICl'lnillad"s causas mOl bosas. Las
planlas tll'o[))illica5 COllliellen en sus células
aC('ilCS cSl'lleilll('s que ~e espart'ell en ('1 aire
y emhabaman el amlJipllle p,'oduciendo ade-
más de :;I'alisima SCllsaeión, \lll efeclo favo-
rable en aquellos sitios en que hayemana-
ciones pÚlridas, efluvios y miasmas:. AClúan
por sus eseneias y aromas produciendo una
acción ¡jllliscplica, y mllch3s planlas al'lúan
lambién dcsf'c !lulo el suelo de los silios pan-
tanosOS.
La::. obsPr\taciooes hf't'has eu este scnlido
hall 1'¡'C<.lidll ~ohrr un Ill·relO::;O árbul dt, la
Athtralia ('1 HUClllypW$ Gitibuius Cllyait I'mant!·
ciollPs POSC1'1l \lllil aCCil)ll deci .. iva cü'IIJ'a lo::;
lllia:o;mas palúdico" al mi~lIlu liempo que tiC·
lúa des('cando el suelo por su f!rall poder de
abiorcitlU ell su riJpido y extraul'dinario
crecimienlo. La SUCIedad etimaloLóy'ca tle
~\ r~d COIl moti\'o de lIna proposición del
doctlll' Uel'llierand, encaminad3 Ú as('~urarse
COII hechos IwiJclicos de la hienhf'chora influ-
ellcia del ;'trbol <lusll'aliano, se dirir.;ió :i lodos:
los dislrilos ('1\ que I'xiSlen plalllaCiOllcs, ha-
biendo oblenido l'cspues:uI ::;alisfaclOri3 subre
la IItilillad hi:.;iénica del EUClIiyptlls Giobuilt::;
y de olra~ f'spf'cies del mismo ~éllt'ro. De to
do,!; los inf"l'lIlt'S: adquil'ldos r~:itIllil que las
f1t'bl'e~ lllli'l"fHilf'll(l'S )' Ilf'l'lliciosas han
desilpar't'l'ido f'1l ac¡ut'llo::; lu~al'('s en que:ln
les ('['all frt'cUenlcs, Ú ¡;Ol' lo mellaS IllW dis:·
III lrlll ido (Ir Ulla manel'a apreciable desde que
se han phllllauo los eucaliptOS lÍe All~ll'alia,
ell donde)<I s!' habíall obsl'l'vado sus ef('('los
h;~iéllicos. Terl'{'oos illhabitables Y p~nlano­
sos se Iwn COl1Vel'lido en sidos s31ud3bles por
cl solo heclJo de pliJllLal' eucaliptos.
La acción higiénica de estos árbolcs se ha
compl'obado también en C()I'CI'l;lI y en el ca-
bo de Bucna ESpel':lllza. En España se han
hecho planwci()lIc~ Cll Córdoba, ~Iilla:;a y
olros punlos de la parle mel'idinn31 Y lilOral
dl'l )lellil('rJ~ilnro cOlllprobanrlo i¡tualmcnle
su acCiÚll <'olllr'a lo" mi:l:;mas palilrlicos. L:"IE'
l.ima lP'audc que 110 pueuau ac!imalal'se lan
[H'LU~~ur1 \)~ LAS P¡"'\~T,IS
E:í LA SAWD PUBLICA
que haya indlcio~ por ahora de alteración. :,i se iniciara ('1
alza, u~13 seria con len ida p)r la imporlación del eXlraD-
jero :f la baja no lendria ju~til1caeiófI. ,¡lendidJs ld~ necesi·
dades del mercado nacional en relación con la pasada co·
serha.
La~ ceb3da.; con.;en'an su~ precios allo::. y tampoco se
vislumbron esperanza::. de tlescenso.
SEMANARIO L1BERH YDE ImRmS ~IORm~ y~ATERlmS






No ie ha registrado'a1teracibn de importanGia en los
mercados trigueros de la pcniosula durante la ~emana que
>termIDa.
LOI trigos se :lOStie¡¡en en los precios alcaozados, sin
.'\.¡:¡o VIII
COLEGIO DE SAN JOSÉ
[10' lACA: Trimestre U;olA peseta.
FUIIA: Semestre 2':SO pesetas y 5 al :lDO.
EUIIANJe.illJ. I 0\ pesetas y 8 al aDo.:
BOLET\" RELIGIOSO
SANTORAL
17 Sdbado-Sao Aodrés de "aodia, saola Kdo\'igis 'J
SaOla .YaOlerla.
t8 DOmlll!10-San Lucas evaogelisL3, san Juli~o ! sao
Justo.
i9 Luntl-San Pp.dro Aldolara y santa Ro~ioa.
20 Alartts-SanlOs Juao Cancio, YuimO, Aurelio '1
Feliciano y Santa Ireue
21 Miércoles-Sar, Hilarión, san Asterio y saola UNU·
l.,
~ Jutres-San Juan Capistrano y santa Maria Salomé




Para ho,. Conlinua la nOvena de la Stma. Virgen del
Pilar, á las seis de la tartle, eo la capilla de su advocación,
que terminara el dia 20
Para mañana, _ JlIisOl de hora n::adas. - Eo la Catedral
~ las C\DCO y media, siete, sielt: y media, a las ocho la pa-
rroquial y á las doce En S3n(o Domingo a las seis En el
Cármeo ti las seis y media y ~ las ooce En el Amparo á las
seIS y mediJ. En el Sagrado r.Or<lZÓO ~ las siete En elllos·
pltal y Bellediclin31 a la,; :iiet~ y me<lIa" En las Esaue-
las Pias B las nueve y en la ciudadela a las ocho y ~ las
once.
Mi$a::. dJJ fwrp canladas.·· En las Benedictinas alas uchv
"Jla conventual de la Laledral a las IlU1We y media"
La asociación de las hijas y sien'as de Maria celebl'ar:1
e\ a niversario de su [uodación c(>o misa de comunión ge·
neral ellla Iglesia de Santo Oomingo a las ocho de la ma·
ñaoa, y cantada con sermón ~ las dIez.
Por la larde ~ las trc~ visperas de minern en la Gate·
dral.
El dia 21 alas seis de la \.arde cenlinua en la iglesia de
Santo Domingo el mes del Rosario con exposcion del S:¡n-
tisimo Sa1.:ramento,
••
de l." Y 2'- ellseilan-\a
ijERENQ~ER. $.RUE~~~
Jirector: LUIS MUR VENTURA, hcenciado en Filoso
fia. -; Letras
Esle Colet;io admite" all.lrnllOS interTl05, me·
dio.pellsiollislas Y exterllOS, El proft~>;lInHlo
cueula con los líLulos académicos ex.i:.;iJos CIl
ellt. D. de 1.' de Julio de 190~.
Ht'sumf'1l de las: notaS del eUI'~O de mil 110-





Examenes de in~reso 6
Eslos datos puptiell compl'ohar:.e ell las se·
crcwrias dl~ los: crnlros ofieiall'5,
























ción y el meeting, ef:taba la tranq~ilidadpública, el
derecho dl;l cada ciudadano á transitar por la caUe
COll todas las garautía" existentes en los pueb!08 ci.
\'Jlizados. Y ante la contingencia de un choque en.
tre clericales y anticlericales, debió prohIbirse la pe.
regrinaclón y el meeting, porque así lo eXigía el de.
recho de los mas El gobIerno pareee como que se
lava las manos puhllcaodo la noticia de que no bay
muertos y beridos dl' bala m"Ül'ser. Mas los muer_
tos y heridos eJ::,,,ten y lodas est~ desgracias ban
Je carg3n,e 1:0 la cuenta de los que pudiendO evi.
tarlas, pre~araron torpemente la eolisión que las
produjo.
", ,
SO::l eatos acontecimientos preludio lúgubre de lo
que han de ser las eleccioncs muuiclp:lIes, Los
áOlmo~ estao eOCl:'odidos por la pa!'ióo Todo ba::e
tl'mer que eu lal1' grande.. capitalel!, la lucha ele~to.
ral !'ea un verdadero combate á mano armada Una
vez m4s se eVIdencia que los monárqmcos no f'st~n
sufirieutemellte orgaOlzado8 para estos empeiiCtI.
Durante ai'lQs las elecciones han I'>ido uo enorme
frll.ud~. ::ie hao hecho con actas en b:anco reparti-
da~ tOu tuda Impudor por los ca~ique8, sin contar
para naáa /":00 el pueblo que se aus~utó df'seogaiia_
do d~ los comicl(l::l. Contra e;,ote abandono del dere.
cho reaccionaron los n:pubdcaooB que hau hecho
una labor pcrt'evera<=te, callada, eficaz, de organiza.
ción y movilización de fuerzas. l<:so.. contiuuos via,.
jel'l de propaganna que haceu Salmerón, Azcárate,
Alvarez, Labra, Estévanez y aun 108 más bullan,
gueros y e~trepito;:,oli de Lerru~, Nougués, BJasco,
Juuoy y otros tribunos de esta cuerda, es lo que
más brilla. El efecto de estas arengas es moml'otá.
oeo Eu lo~ casos rle mayor éxito uo pa;;a de una
manlfe:-tacióu rUidosa eu la vis pública, acompaiia.
da JI" una sercnatil. más Ó meuos escogida Lo verda.
deramente eficaz es la labor subterránea del comrté,
de la 16gra y del casino, de todos los centros que
han ¡ogrudo orPfll.tlizar,
'rrabujo.o lll~iildores y age!ltes en un campo que
los mOlHírquicos I:\baodonaron por completo y se
aprovpc.:han de la desidia del adversarlO. Mueve á
l'l~a f~ualldo algúll prohombre liberal Ó cOllser\'ador
anuncia pompol:iameute su viaje á tal punto para
pronunciar un uiscurso, creyendo que ésto 8010 baso
ta para reanimar la actividad electoral. ¡Qué error
tan grande! Es como querer ganar una batalla to.
cando Ulla charanga; Ó Jestruir uu ejérCIto con
fuegos 8rtlficlalet!l, No, las lal:l elecciones se ganau
COII votoa; 10t> votos ~e aJll'gan con una orgauiza.
ción; la organización no se Improvisa, sino que se
crea á costa de enl u¡;iasmo, de persl'VeraCCla, de
sacrificios y de cuidadus Esta orgauización es la
que falta á los mon;hquicos en Madrid, en Barcelo.
na, en Valencia, en Coruna y en olras grandes capi.
tales. Por e..o los republicanos triunfan en ellas 1
uo porque sPan más ::IDO porque estáL: dirigidos me.
jor; porque vau á las urnall como un solo hombre,
mientras los mon:irquicos confian para el éxito en
los pucherazos 'lue dé un goblemo formado para
eso,
La llegada del Sr. Montero Rios á Madrid, au-
menta la agitacióu Ce los fusionistas para la elec.
ción de jefe. Como he dicho el Sr. de Lomizáo,
cuenta con la mayoría de los prohombres liberales:
eu cambio el Sr Moret cuenta COIl 183 habIlidades y
travesuras de Romanoues y el apoyo de El Impar-
cial, bien trasparente dentro de la circunspección
del colega Pero es el caso que ha sido el gran pe.
riódico madrileliO antes citado, el que más ha con.
trI bUIdo á aesprestlglar con sus campañas al ilustre
exminhtro liberal, , por esto la malicia de las gen·
tes se da á pp'n¡¡ar en qué pueda consistir este amor
entrailable que !e le ha despelotado á dicho periódico
por el hombre que hace afias nos presentaba como
una verdadera calamidad nacional. El secreto está
para alguno en ciertas emulaciones de cacicato en
liaJicia. Bllmparcial tiene su feudo electoral en la
(JOruüa y extleude buena parte de su influencia por
Pontevedra. El Sr Mantero Ríos tieue amigos "1
parientes dlpntados por Coruña y por Pontevedra.
~i el ~r. Mooter~l RlOs ocupara la jpfatura dli¡,par·
tldo 1JLeral, la IDflueucia de sus amigos habr¡a de
ser mayor y podrín padecer la muy lég,timaquo los
propletal'ioí:l y clielltes de h,'l Imparcial disfrutaa
allí. <':on el Sr. Moret no habría ese riesgo. Es más,
el Sr, MOlltel'O quedaría humillado y acaso se reti-
rase de la vida pública. Claro es que solo la malicü.lI
y la deprav8cióu de laij gentes puede atribuir móvl'
les tan poco elevados á campaña 'lue tiene tan al·
t8S y patríóticas razones eu que undarse: pero el
mundo polítJco no es un mundo de ángeles; en él
~e murmura de lo dIViDO y de lo humano; la ~81a
IUtención se toma en muchos Casos por iDgelll~: 1
nada tiene de extraeo que en la autopSia dIana
VIAJE DEL REY Á ZARAGOZA
CRÓNICAS MADRILEÑAS
Ayer á las cuatro de la tarde entró en Zaragoza
S. M. el rey D. Alfouso XIII, eutre los vítores del
plleblo aragonés que le aclamaba con entusllumo.
Si como eil de supouer, se cumplió en todas 8US
partes el ceremonial dIspuesto, la entrada se realizó
en la 8iguiente fOrma:
cUna Comisión municipal compuesta del primer
tenieute de Alcalde, cuatro concejales, un Secreta·
do y dos macer.o~ salió á Casetas ti. esperar ti. S. M.
El Alcalde inVitó á todo el elemeuto oficial p"l.ra
ir á. la estauión, citándole á la hora conveuiente á.
la Lonja, donde se reunieron: los respectivos co·
ches se organizaron ála oierecha de 1& ribera del
Ebro por el orden correspondiente.
A la hora oportuua saheron las Comiaiouel:l iU"I-
tadas de la Lonja y moutando en los cocbes orde·
nadoa 8e dIrigieron á. la estación, donde se apearon
y entraron en el audéu.
Al llegar S. M., ellllcalde le dió la bienvenida en
nombre de Zaragoza, saliendo inmediatamente de
la estación,
La entrada se orgauizo en el orden y forma
determinades, ... íguiendo la carrerllo acordaJa hasta
el templo del PLiar: ti ;'Ia llegada se apeó el Rey
eu la puerta baja, cuyo caballo se colocó junto al
primer klosoo de la plaza iumediata a! jardíu y
detrti:!l del coohe del Goberuador colocado en Pri-
mer término en elite ponto.
El Rey fuá recibido eu el atrio del templo por
el Sr, Arzobispo y el cabl1do.
El Capitán geuerat. el acompafiamiento de S. M.
caballerIZOS y batidores, ad como la esoolta para·
ron juuto ti la acera de las ca~as de la calle de
Forment, é inmediatos ti la oalle del Pl1ar pll.TS de-
jar libre acoeso al t.:mplo á la comiLiva; flsta ti me-
dida que llegaba 8e apeaba en el mismo lugar que
S. M. eutrando eu el tem¡.¡lo y los oarruaje!:! siguie-
ron eu el orden sigllieute: los de la Comi$i6u regia
se colooaron al lado del jardiu desde el primer
kioaoo y detrás del caballo del Rey siguiendo bas·
ta.la puerta alta en una fija, detra.s 1011 de scom¡.¡a-
mlento.
El Ayuutamiento siu eutrar en el templo fué
al Palacio por la calle del Pilar y en la escalera re·
cibió al Rey á su llegada, acompl\iia.udOle halltll las
habitaoiones,
La salida del templo III efectuó $. M por la mis-
ma puertll. y orden qoe la eutradll, dirigiéudose
por la calle dal Pilar, seguido del Capitán General
la escolta y la comitiva regia qaele acompanaron
hasta Palaoio,
DO$ barooriel. - L(U efecciolltl - Monlero RioJ1 Mortt y
«t.'llmpardal,..-Dolsinturmu.
Las colislOoes entre clericales y anticlerir.alt's
ocurridall en Bilbao, bao abierto uu paréntesis de
sangre eH la ....Ida incruenta que basta ahora lleva-
ba el gobiel'Do. Tan trilltes sucpsos revelan UD odIO
eutre los fanaticos de la dert'c.ba y los de la izquier-
da que 1:1010 una inreusa (lbla 'de cultura y una poli·
hca enérgICa y ju¡;;ta por parte del gublerno, pueden
combatir cou éXltCI. Es ante todo obra de cultura,
porque sólo eu entendlmiE'otO.i educados existe el
re¿;peto á las Ideas ageu ..s. t.s también ...bra de go-
bierno, porque solo COn las garantías que la autori·
dad ufrt'zca podrá de8envolverse el derecho de todos,
Sin que Sil E'jerciclO produzca combates á la rlfefiaco·
000 los que ha pre.;enciado la culta Bilbao.
Auuque á todos los que han lUtNvenido eo lo..
sucesOs, comprende la culpa, habrá pocas ocasiones
en que resalte tao al dt'.liuudo la rE':'ponsabilidad de
las autoridade¡;; locales y pudiéramos decir que ael
gobier~o, purque 8-lnellal!! ~justaron su cOllduC'ta á
18.8 Instruc.::iolle'" de é¡;te. El lOiui;;tro de la Gober·
ulldón ha Imto tan explícito que no cabe sobre el
particular la menOr duda. ¿Dtl qué se trataba en
Bilbao? De celebral' simultánE'arnellte dos actos ma·
mfiestameute hostiles: una peregl'lnación de los ca·
tólioos al Santuario ne Begoilu y UD meetiJg de t:lO-
CLall¡.;tas y 1'opublicanos en la plaza de toros.
El gobernaJor duda en la conrluctn que ha de
adoptar. El mioi¡;lrO le contesta:-Ampal'e V, S el
derecho de todod. El gobernador autor¡za la peregri·
nación y E'I meeting, COn tan mala fortuna que ni
quedó amparado el derecho de los peregrinos ui el
de los manifestantes político.., ni lo que es más dolo·
roso, el del público l'!n ~eneral que permanece. com-
pletnruellte ageno á las exaltaciones demagógICas y
ultramontanas_ Este último derecho es el que han
Olvidado gobernador y ministro, Entre la peregrina-
(Se contInuará)
lictls Ó se hallall ¿I gran distancia, son más rre·
cuenles Jiehas liebres.
EII los arl'ozale~ de Valencia !l,lY desprcn~
dimicllLO:, ahulId:lIltcs de mia'imas palúdicos;
y sin emhaq.;-u, pude olJ5cn'arse que en Htlue-
11m: :.ilios en que abulldan los naralljo", limo
Ileros) 01:'<1'; ¡UII',lIICii1ceas, lai; irllennilclIles
disminuY~Il: lo f.:ual es debil!o en grall p:¡rlC
á la.; cmall:lci'lIIcs esclll'ialcs dI' las hojas, las
flol'es y los rnilos úe estas pr,·cin:.i..imas plan-
las, que eOIl .'azón decíall los iUHi¡.ruos poelas
que eral! 0<'1 jardlll de las IIcspcrides. La ac-
ción pOI' tilia parle de las emanaciones t'sen-
ciale.. , ~ por oLra el cuidado de que el a~lIa
sea lo mas clll'riclllC po:>ihlt', 50/1 Jos Illc>jores
medios para critar la :lCcion mismfllica de los
arrlll.ales.
Es l'\'idente la innUClll'iJ ra\'orable a la !>a-
lud plH,ljca tic las plantas, pero en medio de
esta acción j:{~ncI'dl hall¡¡lllo~ algunas espt'e¡es
cuyas ('rll<lIl;leiollt'S son peligrosas, así cornu
eiertos cuhivos illsaluhr.,s, ':' es que fU la 11:)-
1Ill'alrza, nI lado de la fnlganle rosa, suele eu-
COlltl':lI'SC la UI'(>Il(r ol'li~i1, CO'110 dijo pOl~tica.
mente el desterrado al POllto Euxino:
Tf'/Tlt salulI{cl'as 11"l'ba.", eodemr¡ue nocentes
j\'alrll, 01 urtlCfl! proxmw ,-,rope rO$a esl
Al indicar br'cvemcllte los efeclos nocivos
de lal' elllall:lciol1es pl'oducidas flor los vf'gr-
lales, no llO:=; haremos eco de muchas PI'POCU-
paciones altti~llaS ':' mo!lr1'llilS r'c..:pecto de va-
rias eSpp.cii'S, :iobr'c las <JUl' se dief', sin duda
para exa::;-cr';]l' sus pr'opil'dades tóxicas, quP.
IlHltall súlo l.'flfl su sOlllb,'a ti por' el si 11.1 pIe COIl'
lacto. OI·J tPjo se l!Pl'ia que bastaba 1:. sombra
para pr'údlll'jr' li! ll11lCl'll', Y la \'l~l'dad es que
aUllqU(~ (':-la p¡~lllla sra m:'ls ú 1llf'IlOS rClIeno·
53 ill¡:;cl'ida ('11 ('1 t'str)rnago, no posee aque-
IJas propiedades, 'filrnpoco (>5 exacto. spglln
el Le:ilirnoJlin de .J;j(,fluill, qUf' el famoso man-
zanillo pruduzca la IIlUf'l'le eDil sus rmanacio-
nes, 3pt'Sar' tiC' que así lo 11311 rl"rf'I'ido al¡:;llllos
viajeros. y sra Csla l/na opillilin muy adlllitl
da; )' lo mismo Jlucde dl.'cirse de olras plan·
las, de la .. que se cuenlan mil (¡"'¡bulas. Sin
embar~o, liD purde lIe!!¡'¡rsf~qlle exislen al;!u-
n3s, cuya., emallacio.lt~sswl¡.palmenle peli-
grosa;:,; t~¡J f'S la arm~alll(' adelf,l, que dentro
de 5th herIllO~::h nOI'¡'~ {'seDnJe prillcipios \'0-
)¡itilcs /I0l·!VO": f'l C:II-larno, cll~as exll3laciolles
no SOII IIlUY saludables; el zumaque \,eru'IIO
so que conlirllc Ull jU!.N acre \'ohtil, cuyos
vaporr:; irrit;llltes pl'lJl111C1'1I \'iolellla erisipl'ia;
y otl'a:o. pl:lllta., (:011 ill~(Js \'~lIeIlOsos y calJs,
ticos, que s;"lIdll villllilf' ... , producf'1I sus Vil·
porps ~rarlll(' ir¡'il<lt'irjll 1"11 1115 ¡',rf!allos. 11.1)'
lamlJie 1 .. 1g- 111l :¡.; {· ...¡lf'Cif':i qUf' despr:'lldf'll
olores iIlSIIIJOI'I:.iJIPS, pOI' t'jNnplo, I:¡ drag-flll'
tea plarlt:l illdí;!l'lIa, qUf' thlranlf' la Ooraci611,
despid,' tlrl oltlr lall ilallsr:lhulIdo, qllf' !lnrl'cl"
produ('ido pllr una maleria allimal ell putre·
racci¡)n,
POI' últilnfl l hay ru!tivo"PII extl'emo pt'r'ju-
dicialp,.; a la salud. qll(" ('Onslitll) f'rl \'crdatlp·
ro., focos .Ir itrf!'('l'IIIlI,I:hIllO rl cllltivo rlf'1 ar'r'Ol
el p"l'¡ami/'lIlo ¡) rnal'prueiurr d('1 ciUlalllOj pl'ro
ni en uno lIi ('11 otl'O ca ...o df'!Jt' ClJn:ooil!l'ral'sc
la \,p~"'lai'ilíll t'01ll0 ('11(1 ..:. de los miá..:mas pa
h'J(Jj(,os, SillO l:ls l'irClIlIslflrlC'ias l"slWclales ('11
qll(, .sl' dr's:Ir'r"¡lla, fil\'ul'abl('s p Ira la Jescom·
posil'i¡')1l dI' rn:llpr'ia,.¡ Ol'g'ilrJiea::; de la miiirna
malll'r'a que' [lllrdl' oGul'l'ir eH los silios de
g'l·and.·:j :lr!Jillrd¡¡s, si 110 [¡ay la limpi.'z¡¡ 11('.
ct!sal'ia [lnr'll illllwrli,' qllC' 1:ls bni:l:' y l'esto:; ve
gewll's f'IlLr'{'1l "tl PIILI'I·fac('idrl, fil\'OI'Ccida I~St3















Imp. Rufino Abad, Bellido, '1
a Se convor.a ;'1 lo'! l'epublicanos de eSla ciuy
I daJ :l b l'ellllilin CJue se celebrara mañana
o las Illl"·\t~ dr la.noche en el Centro republic3
• no, HplnJ, 1, prllIcipal.
• Jaca 17 ~r OClubre ~e 1903.-La Junta- - ... ~- -..- - --
- PABLO ARA LAFUENTE,,
Cirujano Pedicuro (CALLISTA),
a
Opera callos, ojcs de gallo, durezas y nlieros,
Inel.t'umentos rignrosamente asépticos.
• Gabinete: D. Jaime 1, 13, ZARAGOZA
• -
• llOVEDADa-Linternas eléctrica






a~'.is3 (¡ ,l;US cli~tllrS que se halla en esta pobla-
CIOI1 con un g-rande surtidl) en esteras de in
vicrno. y Sl' dedicará iJ la colocación de la
n~i5ma$)' a.lrornbr~odo {!e hahitaciones á pre
- CIOS redUCidos. El 1l1lsmo se encarO'ará del
arl'eglo y rellovación de las usadas. l'J
r Recibe los cncal'g-os en la plaz3 de los HOI"




Negro estaba y 80mbrio el firmamento
. I 'Y tu me o mostrabas;
"a8í tengo, dijiste, el pensamiento,"
1 y era, porque dudabas.
De bella tarde en apacible calma
otra vez me deoías.
"Como ele Cielo azul tengo yo el alma"
y era porque creías,
Lnz el la fe, mi bien; lombra la duda
• . ,
con mi amoroso anhelo
Yo la daré,.i tu pasión m~ ayuda,
luz a tu cielo.
v_ R. P.
Estadistica de mortalidad y natalidad
El movimiento de pobl.olón dnrante el mea d.
Septiembra puado, es como sigue:
DEFUNCIONES
POBl.ACIÓN HOSPITAL HKRWAN TAS
-
LHem- I TOTALV..,ocee Varoe". Hembru V._ Hell:-b'u ro'M b~-





Vlrccee Hembrae V",oeefl Hembr...
7 \0 " » 17
Nacidos muertos
-
X.)RGXT~.OS JO(., lIS: G Ji:')('JO'&:I(o s TOTAL
Varccu I lIembrae V..rcnee Helllbru
1 I t " i
Resnlta que eete mes Jaca ha tenido.n aumento
de ~ individuos.
En el concurso del Tiro nacional qne estos días
se ha celebrado en Zaragoza han obtenido el prime
ro y lIegnn:lo de los premios destinados a jtlfes
y oficiales del ejército espaiiol en activo, nnestros
queridos amigos los distinguidos tnientes del re-
gimiento del Infante, D. Enrique Cortiles y D. Ju-
lio Roldán.
Por la autoridad y á propuesta del Subdelagado
de Medicina y Cirnjía, se ha ordenado hoy la clau-
sura de las esouelas de parvulos, en vista de haber
hparecido algunos casos de sarampión eu esta
ciudad.
Pareoe que 8e ha desistido por ahora de celebra
el meeting de propaganda republicana, qne apro
veo bando la afluencia de forasteros se preparaba
para uno de los dí88 de la próxima feria en ellta
(liudad.As~gurasenos que los oradores de fuera 4u
en él habían de ~omar parte, han suplicado la eus
pensión ea vista de que oircnnstancias especiale
le!! obligan á permaneoer en sus respectivos pnes
tos.
Tuminada la licenoia que venía disfrntando, ha
regresado á esta oiudad el mny digno genera
gobernador militar <::e esta plaza y proTinCla, don
8al ....a,ior Diaz Ordoilez, á quien envíamos nuestra
más respetUOSG bienvenida.
Desde haoe algunos dias T&nimos disfrutando un
tiempo que mb que del me!! de Octubre, pareoe
nos bailamos en los oalurosos días de Agosto. Esta
tan benigna temperatura favoreoe grandement~los
trabajos de recoleoción de los fruto!! de otoao, así
oomo las faenas de la eiembra, que en toda la 00-
marca se hallan muy adelantadas, si bien aquella
no ee realiza en las mejores condiciones por no ha-
llar en las tierras la couveuiente sazón,
Con arreglo á lo qne dispone la vigenta ley de I
reolutamiento y reemplazo del Ejército, la revista
anual deberán pasarla los reservistas é individuo
oon lioenCla ilimItada en los meses de Octubre
Noviembre de cada año. Los oomprendidos en e
caso que se expreSa, podrán hacerlo en el Gobiern
militar de aeta plaza ó ante el jefe del puesto de 1
G:uardia Cil"i16 el alcalde del punto de su residen
cia.
Las fUerzas de artillería de esta plaza se hallan
relllizando en el monte Rapitán los trabajos prepa-
ratorio... patll las prácticas de tiro de cailón que en
breve h.an de verifioarse en aquel fUerte.
Llamau la atenoión en el ferial grande de Zara
goza, al decir de la prensa de aquella localidad
dos wagones de oaballos de lujo, para tiro y silla
procedentes tte las mejores yeguada!! de Inglaterra
Holanda y Normandía, pre!entados por nuestro
distinguido" amigoa los Sres. Lapetra de Canfrano
quipnell también se proponen presentar al ooncu!so
dI" ganados un hermoso semental que ya ha obt.e
nido dos medallas de oro en otros certámenes.
Debido á gest.iones practicadas por nuestro ilus-
tre diputado .1 Sr. duque de BlVOn&, muy en breve
s8rá instalada en Ansó noa estación telegráfica,
mejora cUla necesidad se dejaba s~ntir en aquella
importante villa, por reclamar con urgenoia su
oreoiente tráfioo en el ramo de la ganadería nn
medio de rápida comnnioaci6n con el in~erior de la
península.
La Jefatura de Obra! publicas de la provinci
ingerta en el Boletín Oficial del miércoles 14 de
corriente los annnclos de los proyectos de camino
vecinales, que se hallan de manifiesto en la referi
da oficina y son los siguientes:
De (Jreg~nzán á la .arretera de Barba,tl'O ti la
frontera.
De Oa,tillazuelo ti la carr.tel'a de Huesca á Mon
z6n.
De Jaca á Aoay por Asieso.
De Oartirana á Sabiruinigo.
De Barbastr'o á BUreat.
De Sardas á 8abifiánigo.
y de P:lJpl¿élidolas á Oarlirana.
Diohos proyeotos estarán de ma'nifiestodurante
oinco días, en los cuales [os interesados en 111.
oonstruooi6n de diohos oarninos podrán presentar
ouan~as observaoiones y reolamaoionee eean com
patibles oOn la ley de oarreteras.
El reputado arquitec~o munioipal de Zaragoza
D. Ricardo Magdalena, ha creaJo en dioho. oapital
un Centro Téonico Industrial, ouya finalidad es la
redacción de de toda olase d~ proyectos de arqui-
tectura é ingeniería en SU'3 ....arios ramos, la eons·
truooión dí! toda olase de obras y el montaje é ins·
talaoióu de maquiuarias, oonducoiones eléotrioas,
eto., oousult'ls peritaoiones, y levantamiento de
planos.
Cuenta para ello con la valiosa cooperaoi6n de
ingenieros de lu diversas especialidades y perso-
oal téonioo neoesario y han de facilitar no poco el
trabajo á. reahzar en este Centro, sus rel!l,ciones
con importau~es oasas oonstructoras.
A ñn de que tanto las empresas oomo los parti-
oulares encuentren en él las mayores facilidades,
8U personal eStará sibmpre dispuesto a marobar
á aquellos pUO~Oil en qne sea indispensable su pre·
sencia para evacuar sobre el propio terreno las
oon90ltas que se sometan á. su estudio y proyeo~ar
y dirigir 101 trabajos que se le contien.
El Colegia Notarial de e9ta provincia anuncia
hallttrse vacante la Notaría de Berdún que ha de
preveree por concurso
Los aspirantes elevaran 9US solitude8 á la Direc-
ciÓ8 general por conducto de la Junta directiva
del meollioudo Colegio dentro del improrrogabla
plazo de treinta días contado;> desde ellsignien-
te al de la publicación de la convocatoria en Ja Ga-
uta de Aladrid .
El miérooles fné firmado por S. M. el Real de-
oreto autorizando la. construcoi6n del pantano de La
Peb.
Los pueblos direotamenre intereados eu la reali-
zaol6n de esa importantisima obra, verác pronto
traduoidos en realidad hermosa tlUS vehementes
deseos de tener asegurado el riego para sus tierras
y la faerza motriz para BUS fibrioas que les h.an de
llevar la abundanoia y oon ella el bienestar y la
rIqueza. ..
De desear e9 que el deoreto que tanto regOCIJO
ha causado en los pueblos riberei10s al Gállego,
sea el precursor de otros análogos que con tanto
empello 00000 justioia reolama esta provincia que
merced á las obras hidráulicas, desea S8 lleve la fe-
r&cidad á la grao parte de su tluelo, que por careoer
del nooesario riego, se halla hoy convertido enyer·
moa amarillentos y 6st.érilea.
NUESTKA CARTERA
Se hallan vacantes 111.8 siguiente!! plazas.
La deo Secretario de la villa de Ansó, dotada con
999 pe-setas anualu.
Pnede solioüaree á la Alcaldía hasta el 7 de No·
viembre pr6ximo.
y la de farmacéutico titular de la expre9ada Ti-
lla y IIn agregado Fago, dotada con 300 pesetas
por benefioencilt y 2.700 por 188 igualas.
El agraciado podrá además contratar con la
fnerza de Carabineros que existe en AnllÓ y en Fa-
hO, cuya!! igualas le prodUCirán anualmente y por
término medio, 600 pesetas.
Los aspirantes dirlgiráu SUII solicitudes á la al·
oAldíA hasttL el 7 de Noviembre próximo, pnes el
día e se proveerá la vacante.
Con mo~ivo de la visita hecha por S. M. a esta
ciudad, nuestro Rvdmo, Prelado ha sido ap;raciado
oon la gran Cruz de Isabel la Católica. Felicita
mosle por tan honrosa como merecida dilltinción.
En breve aparecara en la Gacela una disposición
prorrogando basta el al de Diciembre próximo el
plazo para la redenoión a métálico de los reolutas
del aotual remplazo.
que de hechos y personas se hace, descubra un bis-
turí cruel misterio. ocultOR á la inspección superti.-
mal de un público Lonuchóo., ,,
Los comentarios del día ver"::BO sobre los telegra·
IDBS mesp"tuosos que el diputado Sr. Urqllljo ha
dirigido al gobierno a S. M protestando de' la con-
ducta de las autoridadl"s de Bilbao y el próposito
que S8 atribuye al Sr. Vizconde de Eza, de dimitir
su cargo de secretralO e1el congeso en caso d~ que
fuese elegido presidente el $r Romero Robledo.
Como síntoma del estado de la mayoría lo último
es bien elocuente¡ como mue.~tra del estadn de las
































































































Inmensa variedad en clases caras y b ara-
tas.-RUFI:\O ABAD, Mayor, 31.
LII0C~lAT~~ ~~ JACA ~LABORA~O~ Á BRAlO
MARCA SANTA OROSIA
jpl'DpJiBiI~iI iJiB @!lilW!lIil~ll' V!lilil!!
(Sucesor de Angel Jiménez)




ESlt' clHlcolatC' f'Sl¡¡ COIllPUI'lo.IO ,'JIliC:l y exclusivamente con
m;l(("'ia..; \'f'I'dac!('I':III11'IlIf' alillH'llIici:ls y e~lomacales como SOn
Cacao, Canela y Azucar. Xo l'Olllirlle nill~ulla 5uswncia Ilo..:iva a
la :'>aI1l1l. El {¡tI!" lo pl'urlll'.sr ClllIVt'lI('Crú ue su nquisima cdli-
daJ eOIl 3rrt'~ln Ú :'>llS pl'cl·ios.
Precios economicos: tlr.sde 4 r¡':.lIes, aUIl)t'lltalluO suer.siVal1H'ote un l'eJI hasta 8,
Piua~j(' esl3 mal'ca en los establecimieoLO.s que lengan coloniales, de esta provincia y 13
Zaragoza,
Mayor, 14,
ofrece al público u~beneficio :;,erdacl de un 10 p'or 100 en lo que compre
en dlC'ha casa en tejIdos y un " por 100 en ultramarinos.
A torio com prador en clicho dia, después de aj u;tado el género á con-
forma ¡Irlad del mismo, se le entregara como regalo en metálico ellO y ;¡
por' 00, respectivanemte.
, Hay gmn surtido en tod~s las secciones que esta "asa abraza yel
publtco conoce, por cUJ:a razan abl'lgo la esperanza de que visitando eBt(;
estableClmlCnto quedara satIsfecho d~l verdadero beneficio que todos
los lunes olrece COSTA del 1O.y lí por 100, respectivamente de rv
galo en dinerO TODOS LOS LUNES. '
COSillA
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14.
FIJARSE
P A.GO AL CONTADO
ZARAGOZA: O, En~i1io Oliele frente;} San Gil.- Sos: D. Pedro SOleras,-Ruesla,
D. José Yip53.-lIuESCA: O. Ramoll Oueh.-J3(,3, D. Salvador Valle.
A los compradores para \'olrer á \'ender se les abonara medio real por libra de los
Precios indicado..;.





Los acreditados Abonos J\1inerales
de los señores Corella, Age-
let v compañia de
ZARAGOZA
•
SE AlIl\lE:'<OA:>I desde 1, r,·e1",. los
espaciosos loc;l!r,; tb' la planta baja d(' la ('" ..a
calle de EclH';;al'íl), núm. 7, dcpsta Ciudad,
propios p31'a comercio oalnwct~i1.





Ofrecen al público sns conoci-
mientos y servicios en cl arte de la
pintura, proponiéndosen servir con
el buen gusto, actividad y economia,
que acreditó á su malogrado ante-
cesar.
Se reciben los encargos en el Ta-
ller de pintura,
CALLE DE LA PUERTA NUEVA, NÚM. 16
JACA
SE ARRIEN DA desde la f~cha, e! primer pISO
de la oaea número, 30, de la calle llayor.
En el segundo de la misma informaran.
JlECCION DE ANUIlCIOS
-=-=====- - ." . - ~., . . -".=~---~~=
SE HA TRASLADADO á la calle de
Bellido, núnt. I, cerca del Merca-
do, la Intprenta y libreríade RU-
- -
FINO ABAD, que hasta ahora se
hallaba en la calle Mayor.
Qjj1 Vjj1ND1i1 Yll: ~~,j\~ie~:ll~n~;~l~l~l~ ~~~:
U~ jj Jj ['('lila llol'regils, todas en
muy buen estado de carnes.
Para tl'3t:1¡' c1il'igil'se Ú Tomás Jiml'IIf'Z
Berges. Arr{:s.
PU8D
